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◆ 原 著 
1)  辻岡和孝，中川 肇．DPC 公開データと重症度、医療・看護必要度データを活用した MDC／ポートフォリオ・マ
ネジメント．診療情報管理．2018；29(4)：40-4． 
 
◆ 学会報告 
1) 中川 肇，辻岡和孝，古澤桂子，上田理絵．開業医は地域医療連携でいつ、どんな情報を参照したいか？―Log 分
析から相手方の立場で考える―．第 44 回日本診療情報管理学会；2018 Sep 21；新潟． 
2) 中川 肇，古澤桂子，辻岡和孝，上田理絵，安藤基也，瀬川元將，藤浪 斗．スマートフォンを利用した診療アラ
ート・リマインドシステムの実証実験．第 30 回医療情報学連合大会；2018 Nov 25；福岡． 
3) 今中雄一，中川 肇，大原 信，澤 智博．社会医学系専門医制度専門医講習会（教育講演）．第 38 回医療情報連
合大会；2018 Nov 23；福岡． 
4) 中川 肇．医療情報技師に期待すること ―医育機関の医療情報部教授／部長の立場から．第 38 回医療情報連合大
会；2018 Nov 23；福岡． 
5) 田口 東，中川 肇，鶴田陽和．病院診療科のコンサルテーションに基づく結びつきの可視化．日本オペレーショ
ンズ・サーチ学会 2018 秋季シンポジウム；2018 Sep 5；名古屋． 
6) 辻岡和孝，片口治幸，渡邊翔太，中川 肇．動画投稿サイト Vimeo を利用した病院職員を対象としたセキュリティ
教育の取組み．第 38 回医療情報学連合大会；2018 Nov 23；福岡． 
7) 辻岡和孝，中川 肇，安藤基也．電子カルテ稼働 10 年間におけるテンプレートの作成および利用状況．第 44 回日
本診療情報管理学会；2018 Sep 20；新潟． 
8) 辻岡和孝，中川 肇．過去 10 年間の正規化された退院サマリを機械学習することで得られた病名推測システム．第
44 回日本診療情報管理学会；2018 Sep 20；新潟． 
9) 辻岡和孝，渡邊翔太，片口治幸，中川 肇．パスの評価内容をサマリに自動展開する機能の提案．第 19 回日本クリ
ニカルパス学会学術集会；2018 Oct 12；函館． 
10) 辻岡和孝，中川 肇．Moodle を利用した医療情報教育システムの構築．第 13 回日本医療情報学会中部支部学術集
会；2018 Mar 28；浜松． 
11) 辻岡和孝，中川 肇．入院期間を意識したパス運用における PDCA サイクルの必要性．平成 29 年度大学病院情報マ
ネジメント部門連絡会議；2018 Jan 31；旭川． 
 
◆ その他 
1) 中川 肇．アレルギー性鼻炎と向き合う．平成 29 年アレルギー週間アレルギー相談会；2018 Feb 19；富山． 
2) 中川 肇．コメディカルスタッフのための電子カルテの取り扱い（目白大学主催勉強会）；2018 Feb 26；埼玉．（招
待講演） 
3) 中川 肇．アレルギー性鼻炎を再度考える（久光製薬社員研修会）；2018 Nov 7；金沢． 
4) 中川 肇，古澤桂子，辻岡和孝，上田理絵，安藤基也，瀬川元將，藤浪 斗．スマートフォンを利用した診療アラ
ート・リマインドシステムの実証実験．医療情報学．2018；38(Suppl)：1150-3． 
5) 今中雄一，中川 肇，大原 信，澤 智博．社会医学系専門医制度専門医講習会（教育講演）．医療情報学．2018；
38(Suppl)：14-5． 
6) 中川 肇．医療情報技師に期待すること ―医育機関の医療情報部教授／部長の立場から―．医療情報学．2018；
38(Suppl)：50-1． 
7) 辻岡和孝，片口治幸，渡邊翔太，中川 肇．動画投稿サイト Vimeo を利用した病院職員を対象としたセキュリティ
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教育の取組み．医療情報学．2018；38(Suppl)：932-3． 
8) 中川 肇．第 39 回医療情報連合大会のご案内．富山大学耳鼻咽喉科同門会誌．2018；5-6． 
9) 辻岡和孝，中川 肇，安藤基也．電子カルテ稼働 10 年間におけるテンプレートの作成および利用状況．第 44 回日
本診療情報管理学会抄録集．2018；44：187． 
10) 辻岡和孝，中川 肇．過去 10 年間の正規化された退院サマリを機械学習することで得られた病名推測システム．第
44 回日本診療情報管理学会抄録集．2018；44：205． 
11) 中川 肇，辻岡和孝．開業医は地域連携でいつ、どの様な情報を参照したいか？．第 44 回日本診療情報管理学会抄
録集．2018；44：286． 
12) 辻岡和孝，渡邊翔太，片口治幸，中川 肇．パスの評価内容をサマリに自動展開する機能の提案．第 19 回日本クリ
ニカルパス学会学術集会抄録集．2018；19：408． 
13) 辻岡和孝，中川 肇．Moodle を利用した医療情報教育システムの構築．第 13 回日本医療情報学会中部支部学術集
会抄録集．2018；13：5． 
14) 辻岡和孝，中川 肇．入院期間を意識したパス運用における PDCA サイクルの必要性．平成 29 年度大学病院情報マ
ネジメント部門連絡会議抄録集．2018；189-1． 
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